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Pada zaman ini teknologi absensi biometric sangat penting untuk  instansi 
pendidikan dan di dalam suatu perusahan. Salah satu teknologi absensi biometric 
sangat populer adalah absensi biometric fingerprint. Absensi biometrik adalah salah 
satu mesin absensi jenis biometrik yang menggunakan metode pendeteksian melalui 
sidik jari manusia untuk mendata daftar kehadiran. Pada praktikum laboratorium 
Teknik Informatika UPN "Veteran" Jatim masih menggunakan sistem pencatatan 
kehadiran secara manual. Data kehadiran praktikan dan asisten praktikan juga 
digunakan sebagai pembanding prestasi seorang praktikan dan untuk ketua lab dapat 
mengetahui kehadiran asisten praktikan.  
Di dalam penilitian ini, peneliti menggunakan php sebagai bahasa pemrogram 
untuk menampilkan report absensi ke website dan bahasa Visual Basis .Net 2010 
dengan metode MVVM dan mesin fingerprint untuk mengambil sidik jari praktikan 
dan melakukan absensi dan database menggunkan MYSQL, serta untuk perancangan 
sistem dalam pembuatan sistem aplikasi fingerprint ini menggunakan CDM, PDM dan 
dan DFD.  
Aplikasi yang dibangun ini terdiri atas dua unsur aplikasi yaitu, aplikasi 
berbasis desktop dan aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis desktop digunakan untuk 
menjalankan mesin fingerprint dan aplikasi berbasis desktop digunakan untuk 
menampilkan report absensi praktikum dari database ke web secara online. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pada zaman sekarang ini, perkembangan teknologi informasi berkembang 
sangat pesat, terutama di bagian laboratorium, untuk mendapatkan hal yang baru secara 
cepat dan tepat, perusahan atau instasi harus mampu mengikuti perkembangan 
teknologi supaya mampu menghadapi persaingan bebas yang terjadi khususnya 
teknologi yang terdapat dalam laboratorium. Keberhasilan instansi sangat tergantung 
pada keberhasilan manajemen dalam melaksanakan pekerjaanya, keberhasilan 
manajemen instansi tergantung pada tersedianya informasi yang relevan dari 
pengolahan data yang tepat.  
Laboratorium Teknik Informatika UPN “Veteran” Jatim adalah sebuah 
laboratorium yang ada pada Jurusan Teknik Informatika UPN “Veteran” Jawa Timur 
dimana laboratorium ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan 
praktikum. Selama ini di Laboratorium Teknik Informatika Universitas Pembangunan 
Nasional Jatim masih menggunakan absensi secara manual dalam proses pengolahan 
datanya, yaitu masih menggunakan tulisan tangan secara manual, dan juga proses 
pencarian data absensi praktikan yang masih menggunakan cara membuka satu per satu 
dari tumpukan data yang ada. Cara ini sangat tidak efisien, dan banyak segi negatifnya. 
Oleh karena itu penelitian saya mencoba memberikan perubahan dalam hal 
tersebut. Sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang lebih akurat, dan efisien.
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Dengan memasukkan data-data yang ada ke dalam suatu database yang dapat 
mempermudah proses pencarian data, memasukan data, dan melakukan perbaikan data 
secara efisien. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Terdapat banyak permasalahan yang ada pada Laboratorium Teknik 
Informatika UPN Jatim, beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat mengambil sidik jari praktikan 
kemudian disimpan di database sehingga saat praktikan melakukan absensi sidik 
jari sistem dapat mengenal sidik jari yang telah di ambil saat pendaftaran sidik jari. 
b. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat mencatat kehadiran praktikan pada 
waktu melakukan absensi sidik jari. 
c. Bagaimana membuat suatu  sistem dapat mencari data absensi praktikan tanpa 
harus mencari dahulu satu persatu tumpukan data mahasiswa yang ada secara 
manual. 
d. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat menampilkan report – report yang 
berkaitan dengan absensi praktikan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari pembuatan sistem absensi ini adalah sebagai 
berikut : 
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a. Keamanan yang terdapat pada sistem ini menggunakan sistem login. 
b. Sistem absensi ini menggunakan sidik jari berbasis Desktop yang dibangun 
dengan menggunakan Visual Studio 2010 sebagai server side Programming 
menggunakan WPF (Windows Presentation Foundation) dengan bahasa visual 
basic .Net, MySQL sebagai database servernya kemudian koneksi 
menggunakan MySQL Connector net dan XAMPP  sebagai Localhost Server. 
c. Pembuatan Sistem Menggunakan Konsep Arsitektur MVVM (Model View 
ViewModel)  
d. Design Database mengadopsi database SIALAB Teknik INFORMATIKA 
UPN Jatim. 
e. Sistem ini tidak berkaitan dengan nilai praktikan. 
f. Sistem ini digunakan pada lingkup Laboratorium Teknik Informatika 
Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur “Veteran” Jatim. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari penelitian di Lab Teknik Informatika UPN “Veteran” Jatim ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengubah system absensi model tanda tangan di kertas yang rawan manipulasi 
dengan system absensi fingerprint yang baik. 
b. Menerapkan aplikasi yang mudah digunakan dengan hasil yang maksimal tanpa 
memerlukan biaya yang tinggi dan cara pemakaian yang mudah. 
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c. Menghasilkan aplikasi absensi praktikan dengan report – report yang tersimpan 
secara terkomputerisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kepada pengguna. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat penelitian ini ditujukan untuk pihak perusahan dan untuk penulis, ada 
pun manfaat penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan akademis, yaitu : 
1.5.1. Manfaat Praktis 
Manfaat penilitian bagi pihak Lab Teknik Informatika UPN “Veteran” Jawa 
Timur adalah: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang terkait dengan 
absensi praktikum yang masih manual dengan menerapkan Absensi 
Biometric Fingerprint. 
b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi tentang kualitas 
software absensi praktikan menggunakan sidik jari dalam ranka 
meningkatkan kepuasan pengguna (user). 
c. Untuk mengontrol kedisiplinan praktikan melalui absensi biometric. 
d. Agar data absensi tersimpan, dan tersusun dengan rapi sehingga mudah bagi 
Asisten Lab, Dosen Penanggung Jawab dan Kepala Lab untuk 
mengaksesnya. 
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e. Agar data tidak dapat dimanipulasi dari tindak kecurangan sehingga 
menghasilkan data yang akurat. 
1.5.2. Manfaat Akademis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding antara teori dengan 
keadaan yang terjadi langsung di lapangan (Praktek). Sehingga dengan adanya 
perbandingan tersebut akan lebih memajukan ilmu Teknik Informatika yang 
sudah ada untuk ditahapkan pada dunia nyata dan dapat menguntungkan 
berbagai pihak. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
kepada peneliti lain atau para akademis yang akan mengambil skripsi atau tugas 
akhir dalam kajian yang sama sekaligus sebagai referensi di dalam penulisan. 
c. Berguna dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan baik teori 
maupun praktek, belajar menganalisa dan melatih daya fikir dalam mengambil 
kesimpulan atas permasalahan yang ada didalam perusahan, khususnya di Lab 
Teknik Informatika UPN “Veteran” Jatim. 
 
1.6. Metodologi 
Metoda pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi : pengumpulan data dengan dengan melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap objek penelitian, dengan mencatat hal-hal penting yang 
berhubungan dengan judul Skripsi, sehingga diperoleh data yang lengkap. 
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b. wawancara : Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan 
wawancara secara langsung dengan pihak dosen dan ketua. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber 
tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang 
berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh 
gambaran secara teoritis yang dapat menunjang pada penyusunan Skripsi. 
1.7. Estetika Penulisan 
 Sistematika penulisan penilitian ini disusun kedalam lima bab, dan terdapat 
daftar pustaka, dan lampiran. Adapun penjabaran dari kelima bab tersebut adalah 
sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalahan, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan yang hendak dicapai, manfaat dari sistem ini, dan sistematika 
penulisan praktek kerja lapangan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan semua teori yang diperluhkan untuk penulisan skripsi. Bab ini 
menerangkan dan menjelaskan teori dari dasar-dasar software yang digunakan. 
BAB III : ANALISA DAN PERENCANGAN SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan perencanaan dan desain dari sistem yang akan diaplikasikan. 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM  
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Dalam bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan konsep 
perancangan yang ada pada BAB III berserta penjelasan tentang kebutuhan system 
supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB V : UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 
aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan konsep yang sebernarnya dan 
pengamatan terhadap system yang telah direncanakan. 
BAB V : UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi dari laporan Tugas 
Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk mengembangkan aplikasi yang ada 
demi kesempurnaan aplikasi yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang digunakan 
dalam pembutan laporan ini.  
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